





























IZVLEČEK: Zbornik Studies in Formal Slavic Linguistics (v nada-
ljevanju FDSL-zbornik) obsega devetnajst angleško napisanih pri-
spevkov in je še pisna predstavitev znanstvene konference Formalni 
opisi slovanskih jezikov oz. Formal Descriptions of Slavic Langu-
ages, ki je od 1. do 3. decembra 2006 potekala na Univerzi v Novi 
Gorici. Od enaintridesetih predstavljenih prispevkov jih je tu obja-
vljenih devetnajst.
The volume Studies in Formal Slavic Linguistics
Papers on Formal Descriptions of Slavic Languages
ABSTRACT: The volume Studies in Formal Slavic Linguistics (herei-
nafter: the FDSL collection) contains nineteen articles in English and 
is the proceedings of the academic conference Formal Descriptions 
of Slavic Languages (Formalni opisi slovanskih jezikov), which took 
place from 1 to 3 December 2006 at the University of Nova Gorica. 
Nineteen of the thirty-one papers presented at the conference appe-
ar in this volume.
Studies in Formal Slavic Linguistics..Contributions. from.Formal.Description.of.
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problematike:.On Two Types of Negative Constituents and Negative Concord.(Želj-
ko.Bošković,.9–35),.Restrictions on WH-Adjunct Movement in Serbian.(Carlos.de.
Cuba,.Ivana.Mitrović,.37–54),.Decomposition of Nasal Vowels in Polish.(Bartłomiej.
Czaplicki,.55–72),.Argument Structure of Czech Event Nominals.(Věra.Dvořáko-
vá.-.Procházková,.73–90),.Morphological Complexity and Obstruent Devoicing in 
Slovene. (Alja.Ferme,.91–102),.Deriving Discontinuity. (Steven.Franks,.103–120),.
Russian Aspect as Bidirectional Optimization.(Atle.Grønn,.121–137),.Bound to be 
Bound: on Certain Similarities between Pronominal and Anaphor Binding.(Nata-
lia.Ivlieva,.Alexander.Podobryaev,.139–154),.Double Definiteness Constructions 
in Colloquial Bulgarian.(Vesselina.Laskova,.155–172),.Functional Generative De-
scription, Restarting Automata and Analysis by Reduction. (Markéta.Lopatková,.
Martin.Plátek,.Petr.Sgall,.173–190),.The Interaction between Stress, Syntax and 
Meaning in Slovenian Priscianic Formations.(Tatjana.Marvin,.191–212),.A Case 
Study of Predication.(Ora.Matushansky,.213–237),.Reflexive Clitics, Movement and 
Layered Case.(Lucie.Medová,.239–254),.Argument Structure in Russian Deverbal 
Nouns in -nie.(Anna.Pazelskaya,.255–272),.Revising Involuntary State Construc-
tions in Slovenian (María.Luisa.Rivero,.Milena.Milojević.Sheppard,. 273–289),.
Type Shifting and Lexical Semantics in the Interpretation of Russian Conjoined 
Relational Nouns.(Peter,.Staroverov,.291–308),.Ordinary Property and Identifying 
Property WH-Words: Two kakoj-s in Russian.(Igor.Yanovich,.309–323),.Why are 
Case Markers in the Czech Nominal Declension not Cyclic Suffixes.(Markéta.Ziko-











Predvsem.iz.del.slednje,.tj..iz.del.M..Golden,.kot.sta.O jeziku in jezikoslovju 





















































udarjeno.upoštevanje. zlasti. treh. zahtev.–.podatkovne.ustreznosti. (observational.













na.t..i..dvojno.zanikanje.sploh,.npr..Ne želi nikogar videti / Nikogar ne želi videti 





ne ljubi nikogar, Ona ne ljubi kogar koli,.Ne želi nikogar/ničesar/nič videti,.Ne želi 
kogarkoli/karkoli videti.ipd.;.na.dopustnost.oz..slovnično.zmožnost.določene.rabe.
vsekakor.vpliva.izpustnost.oz..eliptičnost.in.zato.mora.biti.upoštevana,.npr..Ona ne 
mara nikogar/ničesar/nič, Ona ne mara kogarkoli/karkoli.ipd..(18,.29).
–.O.možnih.skladenjskih.premikih.vprašalnic.govorimo.kot.o.izraženih.skla-
denjskih. vprašalnih. k-premikih. (wh-movement).. Po. nekem. splošnem.načelu. so.
okoliščinske.oz.. prislovne.vprašalnice. levo.od.delovalniških. oz.. samostalniških.
vprašalnic,.in.tudi.sicer.med.vprašalnicami.velja.neka.hierarhija,.npr..Kako si koga 
za kaj prepričal?.Delovalniške.vprašalnice.so.načeloma.lahko.zamenjajo.tako.za.
resnična.kot.za.neresnična.dopolnila,.npr..Kaj znaš/obžaluješ …?,.Kaj verjameš …?,.
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okoliščinske.vprašalnice.pa.so.navadno.zamenjava.za.neresnična.dopolnila,.npr..
















iz.knjižnosti.v.pogovarjalnost,.npr..Danes se mi ne ljubi govoriti : Danes se mi ne 





posebne.rabe.kot.npr..zanikani.velelni.dovršnik.v.primerih.Čez deset minut bo že 





rabi.zaimkov.tipa.Petrov učitelj ga je hvalil,.Deklica ima rada njeno psičko.(naspro-
ti.Deklica ima rada (lastno/svojo) psičko).ipd..Potrebno.je.preverjati.navezovalne.
zmožnosti.povratnih.zaimkov. in.zaimkov.sploh,.npr..Peter je Pavlu prepovedal 








kot.skladenjskorazločevalna.raba.v.smislu,.da.se.pri.rabi.Moj ta bivši mož je pjanc 


















































slu.različne.stopnje.vršilskosti.in.modalnosti,.npr..Otrok se je končno trajno izročil 
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